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ルを選び，「シーア派国教宣言 (1501年）」 ("Thedeclaration of Shi'ism as the state religion 
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史 (Tarfkh-eShah Esma'fl-e $afavr)Jの仮称が付された，大英図書館所蔵Or.3248写本（別名
"Ross Anonymous")である。当時この写本の成立年代については， 947/1540 ~ 955/1548 
年頃を想定されていた(4)。しかし現在では，羽田亨ー氏やA.H.Morton氏の研究により，「ル



















史料 1: シャルール (Shari.ir)近郊の戦いでアゼルバイジャンの支配者アルワンド・パーデイ
シャー AlvandPadeshah (アクコユンル朝第12代君主。 1498-1504年在位。）の大軍を破ると，
イスマーイールは敵の国庫を開き，キズィルバーシュたちに分配することで彼らの労に報い












































































指導者たち (p'ishnamazan) は，礼拝その他のイバーダートの実施にあたって (dar
eqamat-e~alat va sayer-e'ebadat), 異端者 (mobtade')の悪しき行いを止めさせるべし。
モスクのムアッズィンたち (mo'agenan-emasajed o ma'abed)は，「アリーは神の友であ















































































































































































































埜お家の人々の学派 (ma~hab-e ahl-e beyt)に入った。そして，緋色の布地 (saqerlat-e
ermez1 から1られた 12イマームーノらの の上に平占あれ一の深 Iのタージ t甜e












(davazda tarak)入りで作り．そして「12イマームヘの標識 C'alamatbe davazda emam)」
と呼ぶべし。ピーリー・タージドゥーズ師OstadPirI Taj-duzは，まず初めに．仕立て及び
このタージ作り (dukhtva In kesvat)をキズィルバーシュの間で行うべし。ミンバル壇上
からフトバを 12人のイマームたちの御名で読むべし， と。(【Javaher】22)
史料6の要点を整理すると，次のようになる。










































































(i) 《我らのマズハブが正しい(~~ふ）》 =cJ+c+i+w+Y+• 十 :i+r=100+8
+ 1 + 50+ 2 + 5 + 700 + 40 = 906 
(ii) 《正しいのは貴方のマズハブ(~心八全』）》 ="1+..,.,+•+:i+r+cJ+c+J+1=
20 + 2 + 5 + 700 + 40 + 100 + 8 + 30+ 1 = 906 
(iii) 《貴方のマズハブが正しい (J:JI~心＾）》 =cJ+c+J+1+"1+y+• 十 :i+r=lOO

















































ン・ギーラーニー MoulanaShams ad-din-e GIianiに下賜された。勝利の徴たるガーズィー
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ヒジュラ暦 西暦 年月日 出来事
892 1487 7月17日 イスマーイール・ミールザー誕生。
893 1488 7月1日 父スルターン・ハイダル戦死。長兄アリーがサファヴィー教団主となる。


































Shah Isma'Il's Declaration of Shi'ism as the State Religion of Iran: 
How was It Described in Chronicles of the Early $afawids? 
HIRANO Yutaka 
Shah Isma'H (1487-1524; r. 1501-1524) determined Ima.mi: shi'ism as the oficial religion 
of the $afawid Dynasty. It was not the shah himself who declared it but he ordered 
preachers to read khutbah in the name of twelve imams [leaders] on top of the pulpits. S. A. 
Arjomand considers that shah's decision as "declaration of shi'ism as the state religion of 
Iran." Arjomand, however, bases his hypothesis on a biography of Shah Isma'il, written 
more than 150 years after his death. 
This paper intends to verify Arjomand's hypothesis, referring to chronicles of the Early 
$afawids. The author finds out that the "declaration of shi'ism as the state religion" was in 
fact a collection of the shah's following orders: 
1. To remove the name of the first four Caliphs from khutbah for Friday sermon, and 
instead to include the names of twelve imams, including'Ali b. Abi: Talib, the fourth 
Caliph (ca. 600-661). 
2. To guide and supervise prayer and other'ibiidiit [religious duties of worship] in Imami: 
shi'ism. 
3. To include the three statements, "I bear witness that'Ali is the best vice-regent of'Allah." , 
"Make haste towards the best deed." and "Mul_i.ammad and'Ali were supreme human 
beings" in a,g_iln [cal for worship]. 
4. To modify m枷ab[sacred alcoves] of mosques in every region into the Shfa style. 
5. To let the Qizilbiish [cavalry soldiers mainly consisting of Turks] understand the 
purpose of wearing red taj [cap] and their production methods and wear them during 
battles. 
Keywords: Medieval Islamic history, shi'ism, $afawid Dynasty, Shah Isma'H. 
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